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после начала реформ. До этого реальная заработная плата росла на 1 2% в год, 
а доля накоплений в ВВП сохранялась на уровне 38 50% (в России она состав-
ляет всего 23,5%, на 3-4% больше, чем в "никуда не спешащих" Франции и 
Италии). Серьезный рост доходов населения начался тогда, когда "дорефор-
менные" показатели объемов промышленного производства были превышены в 
2,5 4 раза. В России с 2000 г. реальные доходы населения выросли в 2,9 раза, а 
в "Программу 2020" заложено, что средняя заработная плата будет расти вдвое 
быстрее производительности.  
Ни одна модернизация не опиралась на развитый технологический сек-
тор; напротив, все они основывались на заимствованных производственных 
технологиях. Сегодня нужно строить не чиновно-бюрократические "вертика-
ли", а "горизонтали" ответственности; бороться за интересы не бюрократиче-
ского сообщества, а страны и ее граждан.  
Модернизация для России, как и для других модернизировавшихся стран, 
 мера вынужденная. Средствами модернизации являются четкий план, осно-
ванный на учете исторического опыта, и его упорядоченная реализация, а ее ре-
зультатами станут и демократия, и рост благосостояния, и развитие высоких 
технологий, и прочие блага. Все успешно модернизировавшиеся страны  Япо-
ния в 1980-е гг., Китай на протяжении последних десятилетий, Бразилия (пусть 
и в региональном масштабе)  усваивали логику глобальной экономической 
системы и, используя ее, становились реальными претендентами на статус 
"державы N 1". Россия  элемент мировой экономики, который сегодня исполь-
зуется преимущественно как источник сырья. Причина тому  неготовность 
элит реализовать программу индустриальной модернизации и сломить сопро-
тивление препятствовавшей ей бюрократии.  
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Ассоциация российских банков (АРБ) предупреждает о том, что уже в 
первом полугодии 2010 г. проблема «плохих» активов может стать существен-
ным дестабилизирующим фактором банковской системы и экономики России. 
По мнению АРБ ситуация с «плохими активами», жесткие требования по резер-
вированию и низкий уровень капитализации банковской системы в краткосроч-
ной перспективе вызовут необходимость дополнительных вливаний в капитал 
банков. 
В зарубежных странах существует и довольно действенно применяется 
механизм, позволяющий успешно разрешать сложившуюся ситуацию. Суть его 
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заключается в создании так называемого банка «плохих активов» – организа-
ции, на баланс которой банки и переводят свои плохие активы. 
Вопрос о создании подобного банка в России поднимается постоянно. 
Однако власти страны пока что не считают это нужным в силу нескольких при-
чин. Во-первых, достаточно трудно будет определить цену долга. Дешевая цена 
не сможет помочь банку, который переводит свои «плохие активы», дорогая 
цена, по сути, является бесплатным подарком банку, и налогоплательщики смо-
гут обвинить государство в пустой растрате их средств, ведь в случае создания 
национального банка «плохих активов» вся нагрузка ляжет на бюджет. Во-
вторых, в настоящее время банк, имеющий большое количество «плохих акти-
вов» и не могущий свести баланс, может быть подвергнут санации со стороны 
государства и Агентства по страхованию вкладов. Если же банк «сольет» свои 
«плохие активы» на баланс специального банка, то продолжит свое существо-
вание без изменений. Получается, что государство просто оплатит ошибочную 
политику банка. И, в-третьих, создание банка «плохих активов» может спрово-
цировать коррупционные действия как банков, так и чиновников. Банкам будет 
достаточно легко обанкротить свои проблемные активы и продать их государ-
ству практически по номиналу, а чиновники смогут получать «откаты» за то, 
что будут продвигать интересы того или иного банка, поскольку скупка «пло-
хих активов» будет производиться скорее всего выборочно. 
Специалисты предлагают еще один путь решения проблемы  создание 
каждым крупным банком дочернего «плохого банка», на баланс которого будут 
переводиться «плохие активы» в надежде на то, что после кризиса значительная 
их часть будет возвращена. При этом головной банк продолжает работу с «хо-
рошими активами», а, следовательно – может возобновлять кредитование. 
Проблема «плохих активов» является не просто проблемой каждого от-
дельно взятого банка, а проблемой, затрагивающей интересы всей страны. По 
мнению экспертов, чем дольше российское правительство затягивает с создани-
ем банка «плохих активов», тем выше будут фискальные затраты на возврат 
«плохих» долгов. 
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Инновационное развитие во всем мире обусловлено необходимостью по-
стоянного повышения и удержания  конкурентоспособности предприятиями. У 
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